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– критерии отбора документированной информации, создаваемой 
в социальных сетях, на хранение;
– технологии сохранения документированной информации, соз-
даваемой в социальных сетях.
1. Закон о федеральных документах 1950 г. определяет «федераль-
ные документы» как документальные материалы, независимо от физи-
ческой формы или характеристик, которые были сделаны или получе-
ны агентством правительства США (далее – агентство), и сохранены 
в доказательных целях.
Таким образом, Закон о федеральных документах определяет 
широкие рамки для создания федеральных документов. В этой связи 
можно сделать вывод, что документированная информация, создавае-
мая в социальных сетях, может соответствовать требованиям, которые 
предъявляются к федеральным документам. Как отмечается в бюлле-
тене Национального архива «Руководство по управлению записями 
в социальных сетях», указанная документированная информация в та-
ком случае должна соответствующим образом управляться [Bulletin 
2014-02].
Таким образом, документированная информация, созданная в ре-
зультате использования социальных сетей, может подчиняться тем же 
законодательным требованиям, что и документы, созданные иными 
способами.
2. В бюллетене Национального архива «Руководство по управле-
нию записями в социальных сетях» социальные сети определяются 
как «различные виды деятельности, объединяющие веб-технологии, 
социальное взаимодействие и пользовательский контент». 
Социальные сети включают блоги, вики-сайты, сайты социаль-
ных сетей, библиотеки фотографий, виртуальные миры, геолокацион-
ные службы и сайты обмена видео. Государственные органы и орга-
низации используют социальные сети внутри и снаружи для обмена 
информацией, поддержки бизнес-процессов и связи людей с прави-
тельством [Bulletin 2014-02].
В свою очередь, архивная служба штата Калифорния определя-
ет социальные сети как «широкий термин, который включает в себя 
различные веб-технологии, такие как ведение блогов, обмен видео, 
wiki, социальные сети и библиотеки фотографий» [Electronic Records 
Guidebook].
Помимо социальных сетей, Национальный архив выделяет такое 
понятие, как «электронные сообщения». Под «электронными сооб-
щениями» понимается «электронная почта и другие системы обмена 
электронными сообщениями, которые используются для связи меж-
ду людьми». Далее уточняется, что системы электронных сообщений 
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На сайтах социальных сетей не только граждане, но и различные 
субъекты общественной жизни создают и распространяют большое 
количество документированной информации. Стремительный рост 
количества пользователей социальных сетей стимулировал становле-
ние новой парадигмы коммуникации, которая имеет большое влияние 
на политические и социальные процессы, происходящие во всем мире. 
Невключенность в состав потенциальных объектов архивного хра-
нения документированной информации, создаваемой в социальных 
сетях, в среднесрочной перспективе может создать проблемы ком-
плектования государственных архивов. Особенно остро будет стоять 
проблема с комплектованием фондами личного происхождения.
Отметим, что в зарубежных странах более 10 лет назад началась 
разработка методики управления документированной информаци-
ей, создаваемой в социальных сетях. Одной из таких стран являются 
Соединенные Штаты Америки. В рамках настоящего доклада проана-
лизируем опыт США в правовом регулировании и методическом обе-
спечении управления документированной информацией, создаваемой 
в социальных сетях.
С целью изучения опыта США были проанализированы норма-
тивные правовые акты, а также бюллетени Национального управле-
ния архивов и документации США (далее – Национальный архив) по 
управлению документированной информацией, создаваемой в соци-
альных сетях. Анализ проходил по следующим направлениям:
– статус документированной информации, создаваемой в соци-
альных сетях по отношению к иным видам документов;
– критерии отнесения информационных ресурсов к социальным 
сетям;
1 Научный руководитель: А. Е. Рыбаков, кандидат исторических наук, доцент БГУ.
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потребности и риски, связанные с оставлением документированной 
информацией по месту создания (в социальных сетях). Сохранение же 
необходимо для документированной информации с длительным сро-
ком хранения. Ее следует экспортировать из платформы социальных 
сетей в систему управления документами агентства [Bulletin 2014-02].
Национальный архив выделяет следующие способы сохранения 
документированной информации, создаваемой в социальных сетях:
– специальное программное обеспечение для «захвата» (сохранения);
– API;
– ручные методы сохранения (делая screenshot – «снимок экрана» 
и др.);
– инструменты, встроенные в платформы социальных сетей, по-
зволяющие производить экспорт документированной информации.
Варианты способов сохранения документированной информации 
будут зависеть от технических особенностей социальной сети. По-
требности агентства также могут повлиять на то, какой метод сохране-
ния будет использован [Bulletin 2014-02].
Отметим, что в «Белой книге» передовых методов сохранения до-
кументированной информации, созданной в социальных сетях, выде-
ляют следующие способы ее сохранения:
– «скопировать/вставить» документированную информацию 
в текстовый документ;
– экспорт из социальных сетей (в формате CSV);
– печать документированной информации на бумажном носителе;
– сохранение документированной информации в формате PDF/A;
– использование API [A White Paper, 2013, p. 9].
На основании проведенного анализа можно сделать следующие 
выводы. 
Статус документированной информации, создаваемой в социаль-
ных сетях, может быть приравнен к традиционным документам (при 
соблюдении определенных условий).
Национальный архив относит к социальным сетям большое коли-
чество разнообразных информационных ресурсов, которые позволяют 
создавать и распространять разнообразную документированную ин-
формацию.
Для установления необходимости сохранения документирован-
ной информации, создаваемой в социальных сетях, Национальный 
архив рекомендует применять комплексную оценку на основе различ-
ных критериев.
На сегодняшний день можно выделить два основных подхода 
к сохранению документированной информации социальных сетей: 
ручной и автоматизированный.
позволяют пользователям отправлять сообщения в режиме реаль-
ного времени или для последующего просмотра. Они используются 
для отправки сообщений из одной учетной записи в другую или из 
одной учетной записи во многие учетные записи [Bulletin 2015-02]. 
К сервисам, посредством которых возможно создание электронных со-
общений, относятся: чаты (Facebook Messaging); MMS и SMS-сообще-
ния (на устройствах Blackberry, Windows, Apple или Android); сервисы 
обмена сообщениями голосовой почты (Google Voice); иные платфор-
мы или приложения для обмена сообщениями (Twitter, Slack, Snapchat, 
WhatsApp).
Таким образом, Национальный архив дифференцирует «записи 
социальных сетей» и «электронные сообщения». Отметим, что, напри-
мер, Национальный архив Австралии указанные информационные ре-
сурсы относит к категории социальных сетей [Варнашов, 2019, с. 205].
3. Как отмечает мексиканский специалист Ф. К. Акунья Лламас, 
всю документированную информацию, создаваемую в социальных се-
тях, сохранить невозможно вследствие двух основных причин:
– технической невозможности сохранения того объема докумен-
тированной информации, которая ежедневно создается в социальных 
сетях;
– отсутствия ценности (исторической, социальной, культурной 
и др.) подавляющего большинства создаваемой в социальных сетях 
документированной информации. Поэтому до передачи на хранение 
должна быть произведена экспертиза ее ценности [Лламас, 2018, с. 41].
Национальный архив рекомендует использовать следующие во-
просы (критерии), ответы на которые помогут отнести документиро-
ванную информацию, создаваемую в социальных сетях, к «федераль-
ным документам»:
– содержит ли она доказательства деятельности агентства?
– доступна ли она только в социальных сетях?
– использует ли агентство социальную сеть для передачи офици-
альной информации?
– нужна ли она для текущей деятельности?
Если ответ на любой из вышеперечисленных вопросов положи-
тельный, то документированная информация будет иметь статус феде-
рального документа [Bulletin 2014-02].
4. Говоря о технологиях сохранения документированной инфор-
мации, создаваемой в социальных сетях, Национальный архив отме-
чает, что после ее идентификации в качестве федерального документа 
необходимо решить, как лучше ею управлять.
Так, документы временного срока хранения могут храниться в со-
циальной сети (по месту создания). Агентства должны оценивать свои 
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мативные акты (далее – ЛНА), в которых с учетом специфики орга-
низации конкретизируются технологии и порядок работы персонала. 
Право издания ЛНА предоставлено хозяйствующим субъектам дей-
ствующим гражданским и трудовым законодательством. Состав ЛНА 
современных организаций отличается исключительным разнообра-
зием. Всю совокупность ЛНА принято условно классифицировать по 
трем признакам: по степени обязательности для организации, по сфере 
действия и по способу принятия. 
В первую очередь ЛНА разделяют на обязательные (наличие ко-
торых в организации установлено федеральным законодательством) 
и необязательные (их работодатель принимает по своему усмотрению). 
К обязательным, в частности, относятся: положение о персональных 
данных, положение об оплате труда, правила внутреннего трудового 
распорядка, правила и инструкции по охране труда. К необязательным 
локальным актам можно отнести положения о персонале, о доброволь-
ном медицинском страховании, должностные инструкции, документы, 
определяющие порядок аттестации и другие. Их разработка зависит от 
того, считает ли работодатель нужным осуществлять какой-либо из 
этих видов деятельности. В случае положительного решения эта дея-
тельность должна опираться на правила, установленные в ЛНА.
По сфере действия ЛНА могут быть общего характера, т. е. рас-
пространяться на всех работников организации (правила внутреннего 
трудового распорядка, положение об оплате труда и т. д.), и специаль-
ного, обязательные для исполнения только отдельными категориями 
работников (положения о направлении в командировки, о вахтовом 
методе работы и другие).
По способу принятия локальные акты можно разделить на 
утверждаемые работодателем самостоятельно и единолично, и при-
нимаемые с учетом мнения представительного органа работников 
(при его наличии). Порядок учета мнения представительного органа 
работников изложен в ст. 372 Трудового кодекса Российской Федера-
ции. Нарушение работодателем процедуры, установленной указан-
ной статьей, означает, что такой документ не подлежат применению. 
В подобных случаях напрямую применяются трудовое законодатель-
ство, иные акты, содержащие нормы трудового права, коллективный 
договор, соглашения. С учетом мнения представительного органа при-
нимаются, например, локальные акты о порядке аттестации сотрудни-
ков, о системе оплаты труда в организации, правила внутреннего тру-
дового распорядка, документы, устанавливающие формы подготовки 
и дополнительного профессионального образования персонала, нор-
мы бесплатной выдачи работникам средств индивидуальной защиты 
и другие документы, непосредственно затрагивающие трудовые права 
Можно отметить, что в США разработаны и применяются вы-
сокоуровневые требования, предъявляемые к управлению докумен-
тированной информацией, создаваемой в социальных сетях. Опыт 
нормативного и методического регулирования США целесообразно 
использовать в последующем при решении аналогичных вопросов 
в Республике Беларусь.
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Локальные нормативные акты как составная часть корпоративной 
системы документации современной организации
Управленческие процедуры в современной организации отли-
чаются высокой степенью сложности. В связи с этим большую роль 
в осуществлении управленческого процесса играют локальные нор-
1 Научный руководитель: В. М. Щур, кандидат исторических наук, доцент КГУ. 
